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CRI CUBAN 8E0EARCt-f INSTITUTE 
tiene el gusto de invitarlo a la conferencia inaugural del 
"Cuba Lecture Series 2007-2008" 
La Habana: Ciudad y Archivos 
por 
Antonio Jose Ponte 
Co-director de la revista "Encuentro de la Cultura Cubana" 
Martes, 13 de noviembre de 2007 a las 7:30p.m. 
Management and Advanced Research Center (MARC) Pavilion 
FIU University Park, 11200 SW 8th Street, Miami 
Antonio Jose Ponte (Matanzas, Cuba, 1964) es poeta, ensayista y narrador. Aunque termin6 estudios 
de Ingenieria Hidniulica en la Universidad de La Habana, pronto se dedic6 a las letras. Actualmente reside 
en Madrid donde es co-director de la revista "Encuentro de la Cultura Cubana". Ha publicado, entre otros 
titulos, "Las comidas profundas" (Deleatur, Angers, 1997), "Asiento en las ruinas" (Renacirniento, Sevilla, 
2005), "In the cold of the Malec6n & other stories" (City Lights Books, San Francisco, 2000), "Cuentos de 
todas partes del Imperio" (Deleatur, Angers, 2000), "Un seguidor de Montaigne mira La Habana!Las 
comidas profundas" (Verbum, Madrid, 2001), "Contrabando de sombras" (Mondadori, Barcelona, 2002), 
"El libro perdido de los origenistas" (Renacimiento, Sevilla, 2004), "Un arte de hacer ruinas y otros 
cuentos" (Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico D.F. , 2005) y "La fiesta vigilada" (Anagrama, Barcelona, 
2007). 
C6cteles cortesia de Bacardi, USA, Inc. 
RSVP 305-348-1991 antes del viernes 2 de noviembre. 
